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中国美学知恢 的形成
以19世 妃末和20世 彡己初出現的美学、美、美感概念力中心
王 碗(中 国 奈北師范大学文学院)
美学作力西学 的一神知沢,它 的神子依然是以迫壕或 附属的身价迸入 中国的,是
搭載于心理学或"教 育"之 舟被中国人最先 了解 的。于是,在 中国美学知枳形成的渚多
劫力中,我 佃无法忽視心理学和教育学逮祥一科主要的推劫力。
一、"美 学"的 自覚及其作力概念的多秤命名
从我 目前的凋査看,最 早以双珸来悦 明美学的文本当力1866年 出版 的来隼佳教士
夢存徳(Lobsheid,W.ロ ブ ヤイ ト)的 《英隼字典》,它將"Aesthetics"解 釋力"philosophy
oftaste,佳美之理,申 美之理"。1迭 禾中解釋的前者似乎保存了某些奈亜的理解,后 者与
康徳(lmmanuelKant)的 美学双点有些相像 。几年后,徳 国佶教士花之安(ErnstFaber)
在 自己的 《教化以》一需中写道,"救 吋之用者,在 于六端,一 蛭学,二 文字,三 格物,
四坊算,五 地輿,六 丹青、音示(二 者 皆美学,故 相属)。"2那 幺,花 之安此赴所使用
的"美 学"一 洞,是 不是名副其実的美学概念昵?花 之安于此前的1873年,曽 用中文撰
写道 《大徳国学校槍略》3,杉 中淡到西方"智 学分八深",其 中"七 裸如何入妙之法。"4
他在"七 課"中 悦、"七 深槍美形,即 釋美之所在"。5从 他 的岡釋 中,我 イ「]能夥看 出他対
美学的理解是直i接或囘接地来 自黒格尓。6只是花之安所作的岡釋溶入了中国坊史佶銃
的信息和表述方式。我佃似乎可以圦力花之安的"美 学'L洞 是中国美学史上作力学科
的美学的較早概念。
尽管花之安力美学找到了一个沿用至今的命名,但 据 目前掌握的資料看,他 的"美
学"概 念 出箆之后就被房史愚置 了,亶 至20多 年以后的1897年,美 学一洞オ以一本 日
洋弔 的帛名 《彡住氏美学》的身价重新出現。7迭也許就是某神必然性的前兆,尓 后
1参 児井上哲次郎 《汀増英隼字典 》,ゆ まに弔房1995年 友行,第21頁;那 須 雅之益修的 《新
増英隼字典》,大 空社 出版,平 成10年(1877年)友 行,:第20頁 。
2花 之安,《 教化侠》,《 泰西学校教化侠合刊》,上 海商劣印「書愴活字版重印,清 光猪二十
三年(1897年),第23頁 。
3(戊 戌吋期重版又称 《泰西学校恰略》或 《西国学校 》)
4花 之安,《 泰西学校》,《 泰西学校教化侠合刊》,上 海商各印杉棺活字版重 印,清 光堵二
十三年(1897年),第4頁 。
5花 之安・ 《泰西学校》,《 泰西学校教化侠合刊》,上 海商劣印招棺活字版重 印,清 光猪二
十三年(1897年),第6頁 。
6参 見黒格尓,《 美学》第一巻,商 各印弔棺1981年7月 版,第3頁,第4頁.
7康 有力,《 日本需 目志》,上 海大同降需局,光 緒二十三年(1897年)刊 印,巻 十三。
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的仮仮五、六年向,就 有沈翊清 的 《奈游 日氾》、夏偕夏的 《学校名狭》、上海江南制
造局刻印的 《日本奈京大学規制考略》,昊 汝恰的 《奈游巫:隶》、王 国彡隹翻悸的 《教育
学教科需》等介貂了美学遠个学科 。迭里有兩点値得美注,一 是大都是在介貂 日本教
育情况吋介招美学的,迭 意味着 中国美学教育是対 日本的美学教育受容的錯果;二 是
因力美学是作力教学科 目来介貂的,所 以対美学的学科属性座有較力清楚的把握,遠
意味着中国美学的学科 自覚是与対美学教育的自覚同吋友生的。面対当吋国人対美学
的迭祥一和圦枳,我 想我伯オ有理由悦19世 彡己与20世 彡己之交 中国美学史迸入 了最初
的学科 自覚吋代。
在"美 学"真 正作力"Aesthetics"的 定澤之前,我 イ1]知道的"Aesthetics"的 汲珸洋法有
若干个,渚 如、1866年 出版的梦存徳編 《英隼字典》中的"佳 美之理"和"申 美之理"『;
明治初年,西 周的 《百一新槍》中的"善 美学";《 百学達坏》中的"佳 趣槍";《 美妙学
悦》中的"美 妙学";91873年 花之安的 《泰西学校 》中的"入 妙之法"、"槍 美形"和"釋
美之所在"lo以及梢后在 《教化侠》中的"美 学"11;1884年 中江兆民犀 的 《錐 氏美学》
(L'Esth6tique)中 的"美 学"12;1886年,棚 桃一郎懌 的《英和双解字典》中的"申 美学"13;
1889年 顔永京懌的 《心艮学》中的"施 而之学"14;1901年 蔡元培在 《哲学恵槍》中i季
的"宙 美学"15,等 等。上述遠些対美学的命名墨然可 以迸行恰当与否的判断,正 因力
此,扠 珸対"Aesthetics"命 名オ最后定力"美 学",但 我イ1]必須看到逮神命名不近是一神
対美学的命名或者悦是貼个椋筌而己。"佳美之理"、"佳 趣槍"、"美 妙学"、"入 妙之法"、
"施雨之学"、"申美学"等 命名在其"所 指"上 并无本貭差別,它 佃都在杯示着"Aesthetics"
迭祥一榊西方的学科,从 恵体上説,无 槍我イ1]力"Aesthetics"貼上个什幺祥的杤i筌,其
"所指"是 不変的。黒格尓不是也并不満意鉋姆加 登的命名喝,但 他圦力"名 称本 身対我
伯并无美宏 旨,而 且迭个名称既己カー般悟言所采用,就 无妨保留。"16我覚得黒格尓
的恋度很這 当,一 方面看到了命名本身无美宏 旨;男 一方面尊重命名上的釣定俗成的
迭捍 。近几十年受到西方悟言槍哲学和"美 健洞"写 作吋 尚的影吶,人 伯有吋 自覚不 自
覚地会在用于命名的悟言符号本身上冠分地用心,逮 是値得反思和珍断的。洞珸不一
8参 児 井 上 哲 次 郎 汀 増 的 《汀 増 英 隼 字 典 》,ゆ ま に 需 房1995年 笈 行,第21頁;那 須 雅 之 盗
修 的 《新 増 英 隼 字 典 》,大 空 社 平 成10年 友 行,第20頁 。
9参 児 長 谷 川 泉 ・《〈雉 氏 美 学 〉 的 意 文 》,岩 波 需 店 《〈中 江 兆 民 全 集 〉 月 根5(第2巻),1984
年3月,第7頁 。
10花 之 安,《 泰 西 学 校 》,《 泰 西 学 校 教 化 侠 合 刊 》,上 海 商 各 印 弗 棺 活 字 版 重 印,清 光 猪 二
十 三 年(1897年),第4頁,第6頁 。
11花 之 安:《 教 化 侠 》,《 泰 西 学 校 教 化 侠 合 刊 》,上 海 商 各 印 需 棺 活 字 版 重 印,清 光 猪 二 十
三 年(1897年),第23頁 。・
12[法]欧 仁 ・鮭 隆(EugさneV6ron)著,中江 兆 民i斈 ・ 《錐 氏 美 学 》,文 部 省 蝙 輯 局 明 治 十 六 年
(1883年)一 明 治 十 七 年(1884年)印 行 。
13P.A.Nuttall著,棚 枡 一 郎 澤 ・《英 和 双 解 字 典 》(丸 善 商 社 藏 版)ゆ ま に 需 房1995年 友 行,:第
16頁 。
14[美]海 文 原 著,顔 永 京 悸,《 心 艮 学 》,益 智 弔 会 光 堵 十 五 年(1889年)初 版 。
15蔡 元 培,《 哲 学 忌 恰 》,《 蔡 元 培 全 集 》 第1巻,浙 江 教 育 出 版 社1997年1月 版,第355頁 。
16黒 格 尓 、 《美 学 》 第 一 巻,商 各 印 需 棺1981年7月 版,:第3頁 。
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定是一个概念,逮 就要作兩个 区分,一 是 区分一个概念的不同命名;二 是要区分相 同
洞珸 的不同所指。"美 学"是 一个概念,而 主要不是一个洞,它 的外延和 内涵是我伯付
槍一和理槍,一 个学科吋 的更力重要的奈西。我伯站在中国美学知枳形成逮祥一个吋
同雄度的立場上来 申視迭一 向題,更 没有理由岐視"美 学"以 夕卜的双悟命名,梛 怕是一
榊学木付槍 中的潜意沢也依然1立垓警慯。イ尚若悦出我今天 的心情,我 圦力西周的"善 美
学"和"美 妙学"更 具有 多元文化的溶解度,也 更具有作力人文学科所必有 的対区域文化
个性的尊重度。
二、"美 学"、"美"的 概念的多起点与史学迷俣
対"美 学"概 念命名 的岐視是不可取的,与 此相美,圦 力中国的"美 学"自 覚只有一
个起点的規念更是一神先于事実的盲 目判断。17
美 的概念 自古有之,因 而我イ「]付洽 的"美",是 与"美 学"密 切相美的"美",是 作力
現代知枳体系中的一个概念的"美"。 花之安較早付槍 了美学,但 他并没有給予我佃美
于美的解釋,イ尚悦有,我 イ「]也只能从他在描述美学吋所用的"入 妙之法"中 悟到点什幺。
此后一个 了不起的美于美的付槍,出 現在顔永京懌的 《心災学》中。顔永京対美的命
名主要是"櫓 萠",也 少量地使用"美"。1820世 彡己初,出 自王国雉之手的美的解釋
17我 イ「]知道的最早的"美 学"解 釋也許就在是1866年 出版的徳 国佑教士夢存徳的 《英隼字典》
中的"美 学"洞 条 了。之后,西 周対美学的介彡召和付洽,我 佃実在看不出受到夢存徳 《英隼字典》
的影吶,恰 恰相反西周址我佃覚察到的却是創造性地移入西方美学的企図。与西周村恰美学
的同吋,来 隼徳 国佶教士花之安対泰西美学的介彡召旦然与梦存徳的 《英隼字典》和西周美于
美学的淡愴也很雉找到事宴上的美朕。1889年 顔永京洋自美国牧師海文(JosephHaven)的 《心
災学》(《MentalPhilosophy》),較 力全面而系銃地付槍了美学 向題,能 夥看 出更具有独立的来
源 。1897年 康有力在他 出版的 《日本弗目志》中提到 《錐 氏美学》,此 后大致10年 左右的吋
同里,如 前所述 中国美学从日本移入了忤多概念和理洽,1904年 張之洞等制定的 《奏定大学
堂章程》和1905年 王 国雄針対張之洞等的"章 程"的 不足而写作的 《奏定錏学科大学文学科大
学堂章程弔后》,都 能看出与 《日本奈京大学規制考略》内容的相似情况。但与此 同吋,王 国
堆、蔡元培、楊保恒等也从欧洲等不同渠道翻洋 、介彡召和編著了力数不少的付恰美学的著述.
仮在 民国之前,夢 存徳 、花之安,顔 永京,中 江兆 民,王 国錐、蔡元培、榻保恒等都各 自有
自己的美学知枳的来源 。即便在中国,甚 至在王国鮭与蔡元培之向,其 美学知枳 的来源也会
存在相互隔鉋,各 有出赴 的,比 方悦,本 来在1902年,王 国錐在翻洋 日文的 《教育学教科弔》
和 《心理的教授原則》里就 己鋒較准礁地使用了"美 育"遠 个概念,但 蔡元培在 《二十五年来中
国之教育》一文中却悦"美 育的名洞,是 民国元年我从徳文AsthetischeErziehung懌 出,力 从
前所未有。"【 文芝美学蝙輯委員会蝙,《 蔡元培文逸》,北 大出版社1983年,第186頁.】 我
想返不座垓是杞錯 了,而 座垓是不知道王国彡隹早己使用道"美 育"逮 个概念。也需参考拙文第一
部分 。
18在 《心艮学》的"第 四題理オ"的"第 三章恰施雨之意堵,及 枳之物之枹萠"中,全 面付槍 了坊
史上対梍雨(美)的 各稗看法,他 将其大体 旧位兩炎,第 一美是"皆 以施萠力具于情,而 非具
于物,具 于我而非具于夕卜。"在 逮一美中又有兩矛中,一 是"施 萠非具于物,乃 具于我,是 我心之
劫,心 艮之有覚知所致 。"二是"櫓 萠者,是 我心艮内之情与夕卜物連接所致。"第 二美是"以 枹萠
力具于物。"遠 一美又有 四秤悦法、一是"在 物之新式;"二 是"在 于有用赴;"三 是"在 于一物有
多祥 性状,而 多祥互相配合カー;"四 是"在 于次序及均勾 。"【[美]海 文原著,顔 永京齢 《心
艮学》,益 智需会光堵十五年(1889年)初 版,":第 四題理オ"的 第13-20頁.】 但作者対此兩
炎看法都不満意,圦 力"物 之櫓萠,是 物之艮气在快債透 星,""栴 萠減非在物之貭,亦 非在物
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双点不一,因 力其中有懌本,有 介貂,也 有槍文。如在其翻懌 的 《教育学》(1901年)
和 《心理学》(1902年)中,均 未有宜接的給美的定又,只 是把美放在与丑的美系中
来岡釋,大 体把美解釋力"綺 雨"(《 教育学》)或"美 萠"(《 心理学》),在 所翻峰的 《哲
学概槍》(1902年)中 渉及到"美 之所在槍"19,并 具体付愴了"美 之客体"、"美 之主規"、
"美之意文"等 向題,把 美之意文"リヨ于 自然之理想"。20与此相達,垓 需力美梱立了一个
柝准,即 所渭"其 完全者渭之美,不 完全者渭之丑 。"21遠意思很明礁,完 善的奈西就
是美,有 缺陷的奈西就是丑 。在未署名但被后人疑力王国錐所作的 《槍教育之宗 旨》
一文 中,対 美有很肯定的定文,"`美'者 感情之理想。"22王国錐在美的概念的岡釋・上是
有 功鑛的,但 从実阮情况看,并 不像某些学者所悦 的那幺突出。
民国初年,出 現 了更多美注美学的人,他 佃友表 了杵多有美美学 的文章,如 隊国
惠的 《槍美感教育之美系》23,因 云的 《美感教育槍》24,杵 崇清的 《美之普遍性与静
規性》25等,尤 其是徐大鈍的 《述美学》一文,非 常系銃地岡釋了美的概念 。他悦,"所
渭美也者,从 其广文言之,釣 有五美・一日鈍美;二 日丑;三 日威平;四 日滑稽美;
五日悲惨美."遠 己鐙包括 了美学的最主要概念.而 且他圦力"惟 快感力美之重要元素",
"而其快感是名美感"。26我所見到的民国初年的那些与美学有美的文本,給 我一个具
有普遍性的感覚,即 筆者佃対美学逮祥一个西方的学科及其主要概念的理解,比 王国
錐伯更寺豊,更 系銃;比 顔永京イ1]有更多的独立思考和綜合,升 始迸入対西方美学的
全面消化畍段,并 且露出与 中国佳銃美学思想迸行交融的苗来,例 如,1915年 出版的
方毅等編撰 的 《辞源》中対"美"的 解釋是・"美渭声容之盛,善 者,美 之実也。"27隊国
惠的 《槍美感教育之美系》一文,把 庄子美槍与西方的超利害美学魂朕系起来対"美"
的概念加 以解釋。28中国美学知枳在剛剛起歩之吋就特剔強凋"美 育"和"美 感",我 覚得
与 中国思想佑銃也不无美系 。
上述可兄,不 仮"美 学"概 念的知枳来源是多元的,"美"的 概念 的知沢来源也是多
渠道的。一些学者殫精竭力地拭圏找到中国美学知恢的一个起点,一 条銭索,完 全是
一紳徒芳 ,甚 至可能会造成 中国美学知枳形成史的抽 曲,中 国美学知枳不是,也 不可
能是在単一的起点上友靭,在 単一軌迹里建枸,因 力在它尚未升始吋,世 界就 己径力
之 炙,乃 艮 星 現 于 可 見 之 貭,而 所 星 者 感 触 我 目 以迭 于 炙 。"【[美]海 文 原 著,顔 永 京 洋,《 心
炙 学 》,益 智 弔 会 光 堵 十 五 年(1889年)初 版,"第 四 題 理 オ"的 第20-21頁.】 作 者 的 双 点 前
一 半 与 黒 格 尓 給 美 下 的 定 文 很 接 近 ,后 一 半 則 接 近 于 里 普 斯(TheodoreLipps)"移情 悦"的 思
想 。
19日 本 桑 木 平 翼 著,王 国 錐 懌 《哲 学 概 槍 》,《教 育 世 界 》 朶 志1902年 出 版,:第84-85頁 。
20日 本 桑 木 平 翼 著,王 国 錐 澤 《哲 学 概 槍 》,《 教 育 世 界 》 奈 志1902年 出 版,第85頁 。
21日 本 桑 木 平 翼 著,王 国 錐 悸 《哲 学 概 恰 》,《 教 育 世 界 》 奈 志1902年 出 版,第72頁.
22《 教 育 世 界 》:第56号,1903年8月 。
23《 教 育 周 扱 》 第3期,1913年6月 。
24《 教 育 研 究 》 第ll-12期,1914年3月一4月.
25《 学 芝 》 第1巻 第3期,1918年3月.
26以 上 均 児 徐 大 鈍,《 述 美 学 》,《 奈 方 奈 志 》 第12巻,第1号,1915年1月 号 。
27方 毅 等 撰,《 辞 源 》 十 二 集,上 海 商 各 印 需 鐺,民 国4年,第ll3頁.
28《 教 育 周 扱 》 第3期,1913年6月 。
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它提供了多秤資源 的路径,如 美国、欧洲、 日本,及 其在特定的地域中述有不 同渠道
的直接逸擇 。坊史是連貫的,但 不是所有方面 的房史都是達貫的,有 吋可能表現力某
秤偶然;坊 史是友展的,但 不是所有寿 口的坊史都是友展 的,有 吋可能只是一和演変
而 己。中国美学事件是有吋向次序的,但 我伯如果先入力主地相信遠紳吋向次序会伴
随着因果美系,我 想逮是某科史学癖或者史学迷幌 。中国整个20世 妃的美学或許并不
能移力此提供最好 的,令 人満 意的支掉 。
三、"美 感"的 高頻出現与本土文化共鳴
美感在 中国美学知枳形成的道程 中昼然是一个較力重要的概念 。上世彡己之初,美
感遠一概念多出現在有美心理学、申美教育和哲学的著述中,逮 些著述対美感 的理解
不尽相 同。顔永京洋的 《心艮学》中有言3"沢 之施雨是学而得之,欧 是贊物之好,沢
知櫓雨オ是分辨好之力何,二 者相依頼。"29如前所述,"枹 雨"指 美,我 想,其 中"炊"
就是指美感,"枳 知枹萠オ"就 是申美判 断。遠是一神精礁的区分。从19世 冕末到20
世究初 叶迭段吋同里,中 国学界対美感 的表述主要囹鐃在四个規点上、一是美感是一
神快尓的感受 。顔永京悦的"炊"的 意文1立垓就是后来人伯在淡到美感吋所悦的"快 尿"。
二是美感是超功利 的,其 理想是趣味。三是美感将伴随着祭験和知枳理性 。30在我的
鬩慎視野中,当 然述有一些美于美感的男外看法,如 美感是科措覚,美 感 的打充性,
等等。从対美感概念 的具体 圃釋上看,基 本是西方思想,但 在背后和隠釣之向,或 杵
也能汢人洞察到某些男夕卜的元素。
在西方美学的形成道程 中,美 感并不是一个核心的概念,日 本美学知恢形成的冠
程姶我的感覚同祥没有特剔突出的表現,但 在中国美学知枳形成的違程中,美 感的"児"
出頻率相対悦較高,対 此我イ1]可以先从下表 中荻得最初 的印象
1898年 一1929年 美学 美 鍵洞 洞頻 銃汁 表31
美 美学 美感 美育 各注
3891児 830 584 276
从上表可 以看 出,美 感的洞頻是較高的。遠并不是一科常恣,而 是一和具有特殊
性的現象。力什幺美感在 中国美学知枳形成 的道程 中会迭祥被美注?我 伯从 附最中能
夥知道,村 恰美感向題的一是心理学美 的文本;二 是教育,尤 其申美教育方面的文本;
29我 理解逮段活的意思是,圦 枳美是可 以通近学刀得到的,美 感是対宙美対象之美好的反庇,
申美判断力是辨剔美感声生的原因.美 感与申美判断力是相互依存的.兄[美]海 文原著,顔 永
京岸,《 心艮学》,益 智需会光猪十五年(1889年)初 版,"第 四題理オ"的 第28頁 。
30参 見 日本永江正宜著,浙 江銭単士厘降述 《女子教育槍》(《教育从弔二集》),《教育世界》
奈志出版,1902年 第39頁;日 本桑木平翼著,王 国雄悸 《哲学概槍》,《教育世界》奈志1902
年出版,第84-85頁;徐 大鈍,《 述美学》,《奈方奈志》第12巻,第1号,1915年1月号,
第7-8頁;方 毅等撰=《 辞源》十二集,上 海商劣印需棺,民 国4年,第Il4頁 。
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三是較力系銃地岡釋美学向題的文本。在遠里,我 伯能移知道心理学的美注是美感概
念受到特剔注意的原因之一,但 対心理学的美注背后是不是隠藏着某矛中本土文化的泝
求昵,如 本来中国佑銃与西方的不同之赴就是不強凋袷証,而 是強凋圦知,重 感悟,
重情感,重 申美,从 選輯上看与逸操心理学是有美系的,何 况美感概念大量出現在 民
国初年前后,人 伯対西方人文科 学己経升始有意枳地辨別和逸擇 了。我佃能夥看 到的
男一点是美感的付i倉.与美育的密切美系,而 美育也体現着 中国佑銃対道徳人格的特殊
重視 。由此可見,任 何一矛中文化対男一神文化的受容都将建立在友生共鳴的基硝之上。
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1901 2毒 1 3 露 2
1902 $2 14 3 2 1 1 3 19 6 23 璽曝 1
1903 2奪 2 1 2 參 耋
1904 66 6 1 1 講 豆 .璽蠢 1 $
茎905 萋2 2 2 1 笠 笠 箋
1906 艙 霊 7 6
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1908 3 至
藍911 1 1
19簾2 蓼 4 麺 1 1 三 鱗 2
1913 2⑪ 1 1 1 璽蠶 1 5
1914 轉3 1 1 蠶3 置購
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1916 7 2 23 蔓 3 三4
